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Els ;ictcs vnn L"i)nti-
i iu.ir ol 12 d ' í ib r i l .1 
Sniit.i (j-iscinn J'Aro. 011 
M.ii-uiiiLíchi Vil.illciiiu;;! 
va cifcrir la fí intcivi ici:! 
"Rodnreda i Koinaiiya". 
La clocnd.i de In Sct-
inaiia Kodoreda va teñir 
dos protagonisces; els 
lectors i Konianya de la 
Selva. Merce Rodorcda 
va viure a Romaiiya els 
últ i ius nnys de la seva 
vida, voltada peí" la sere-
iior niediterrania de les 
alziiies de les Ciavarres. 
H i va trabar pau i va 
eseviiire-lii Mimll iiruñil, 
Scnihldm tic SCÍÍ¡! i ¡ilnrs 
comes i Qüiiiifíi, .¡iitiiitii 
,1,'r/crfvi. I.'eseriptora va 
mor i r el 13 i l 'abri l de 
I 'ÍS3 i va ser enterrada 
en aquesta pciblaeió. 
Exactament vine anys 
després. el 13 d'abril de 
20(13. Ko inanya va 
viure ini di i imenge de 
Iranís diferent. niarcat 
peí so constant de les 
paraule^. ile l<.odnred,i. 
En el inarc incompara-
ble de la pla^a del poblé, 
anib Tesealfor d'nii día 
ealid i seré, niés de eent 
eiiK]Liantn persones es 
van anar rellevant ]ier no 
deixar ile ler sonar la 
ven de reseriptoi'a; onze 
liortfs de leetiira ininter-
ronipnda de texlos de 
Meree Rodoreda. Ae-
tors. polities, escriptors, 
ve'íns, prtdessors, estu-
diants... aqiiell dia tots 
eren, abans ijiie res. lee-
lors tie KodoreLJa. 
L 'an ib icnt , les pá-
ranles, el respecte. 
Tadunraeió i Tentorn 
-les pedrés ile resi^lc-sia 
i el verd in tens deis 
prats i nunitanyes deis 
vn l tan ts - i lonaven nn 
to inolr especial a la 
jornada. Tancava la Set-
inana Rodo ix 'da un 
honienatLíe popu la r 
basat en la lec tura , i 
coni en cots els actes, es 
re s p i 1- a v a R o d o re d a. 
«secreta f lor en Taire 
dolv suspesa», 
Gloria Granel! Nogué 
Una ciutat que educa 
en la biodiversitat 
Prlmeres Jornades de Medí Natural a Girona. Centre Cultural la 
Mercé. de! 21 al 23 de marq, organitzades per l'Ajuntament de 
la ciutat. 
En el pr imer paraL;rat 
de la Declaració sobre 
el Medi Hnnia aprovat 
en la Conferenc ia de 
les Naei í ins Un ides 
ivvmida a EstocnSin del 
5 A\ I fi de Jti riy del 
l 'J72, s'hi pot l leg i r : 
«rhoine és obra i artí-
tcN del ni i tja tjue 
l ' envo l t a . el qual l i 
dona suport material i 
L'article 150 
L'any Fages de Clinient ha resultat especialnient producdu, perqué ha propiciat 
Tedició o la reedició de la scva obra, flus ara inédita o esparsa o exhaurida i, en 
definitiva, poc i mal conegiida. Les reedicions han recoUit a vegades mes textos deis 
iniciáis -és el cas de Sonets- o sMian enriquit amb escrits complementaris, com en 
el cas de Viln-sacm, capital del món. Sap S'"^ 'u, en canvi, que el Sonmi de Cap de 
Creus, inedit durant trenta-cinc anys, hagi aparegiit precedit d'una introdúcelo tan 
breu i sense les notes explicarives exigides per les innombrables referencies mitoló-
giques, bíbliqíies, literarics i toponíniiques que el poema épic conté. Aixo bauria 
permés acostar-lo de debo al lector d'avni, tan allunyat del corpas cultural riquíssím 
en el qual el poeta es niovia coni el peix .1 Taigiia. 
Peí que fa ais textos periodtstics, el volnm Arficics n'ha aplegat 149, bons i 
dolencs, curts i llargs, catabns i castellans, progressistes i reaccionaris, i no els ha pas 
presentat agrupáis per temes, sino que s'ha liniitat a enfilar-los per ordre cronológic. 
Qni s;tp si Fages va escriurc niés artides deis que s'han i-ecollit. Jo, almenys, n'he tixi-
bat a laltar tm que hanria arrodonit la xilra fins a 150. Es dtiila Fi{iucres-pk{p. Crónica 
amit^tidn, i va aparéixer en un suplement del diari Los Sitios dedicat a la Cost;i Brava, 
l'estiu de 1964. Aquesta suposada crónica, signada per «Climent Fagcs de Climent, 
Baró del Portal de la Gdlarda», porta la díica, llavors llunyana» del 2 de niaig de Tany 
2000. En la línia de la conferencia sobre Vila-sacra, Fages Iii imagina un flititr pinto-
resc: un canal que ha converrit Figueres en ciutat marírima, un segon aeroport a 
Vílanuilla, una catedral ecuménica al Far, una Via Climenta que enllap Figiieres 
amb Roses... Les mostres d'hnmor, a veg;tdes sairasdc, son d'aquest estil; Talcalde 
de Figueres es diu Gómez Antúnez i el del barri de la platja es diu Ramírez Ramí-
rez. Mes irania encara: Talcalde de Forria es diu Miguélez... i Tibau. últim vestigi 
d'una presencia catalana que Fages, precipitat, va donar preinaturament per peixiuda. 
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